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                                                       PRESENTACION 
 
Distinguidos miembros del jurado: 
Cumpliendo con reglamento de títulos de la escuela de ingeniería industrial de la 
universidad privada “Cesar Vallejo” – Chiclayo, cumplo con poner a disposición, 
vuestro trabajo de investigación. “Mejora en el Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional para reducir riesgos laborales en la Empresa Securitas SAC, 
Cajamarca 2018” basado en los reglamentos OHSAS 18001:2007, para su 
apreciación y veredicto respectivo afín de alcanzar el grado de ingeniero industrial, 
perteneciente a la facultad de ingeniería. El trabajo mencionado hacido desarrollado 
teniendo en cuenta las normas exigidas por la escuela  de ingeniería industrial 
teniendo como objetivo demostrar el mejoramiento en el sistema de seguridad y 
salud, bajo la norma OHSAS 18001:2007.  
El presente trabajo es producto de todo un esfuerzo, pero está sujeto a todas las 
sugerencias que pueda tener por parte de los lectores.  
 
                                                                                            Chiclayo,  Agosto  2018. 
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La tesis de investigación denominada, Mejora en el Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional para reducir riesgos laborales en la 
empresa securitas sac, Cajamarca 2018, tiene por objetivo mejorar el 
sistema gestión, lo que permitirá incluir algunas normas para mejorar en 
su plan existente. Los resultados obtenidos demuestran que su plan de 
gestión no cuenta con la documentación y esto se ve reflejado en sus 
trabajadores llegando a la conclusión que la empresa tiene que mejorar 
sus sistemas de gestión para que controlen los factores de riesgos y 
enfermedades ocupacionales, dando ambientes laborales más 
sostenibles y libres de riesgos laborales se justifica, debido a los 
constantes riesgos laborales a los que se expone todo el personal que 
trabaja en la empresa securitas sac fial Cajamarca, lo cual ocasiona 
posibles accidentes que afectan la salud física del trabajador y causado 
pérdidas a la empresa. 
 
 
















    The research thesis entitled, Improvement in the Occupational Health 
and Safety System to reduce occupational risks in the company securitas 
sac, Cajamarca 2018, aims to improve the management system, which 
will include some standards to improve in your existing plan. The results 
obtained show that their management plan does not have the 
documentation and this is reflected in their workers reaching the 
conclusion that the company has to improve their management systems 
to control the risk factors and occupational diseases, giving work 
environments more sustainable and free of occupational hazards is 
justified, due to the constant occupational hazards to which all personnel 
working in the company securitas sac fial Cajamarca are exposed, which 
causes possible accidents that affect the worker's physical health and 
caused losses to the company. 
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